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INTRODUCTION 
DANS CE TRAVAIL, on construit des varietes de dimension quatre contractiles selon la 
methode de Poenaru[ lo]. L’etude de leur type simple d’homotopie nous permet de 
repondre affirmativement a une question gtneralisee de de Rham[ 11, 121. En Ctudiant 
les cobordismes de noeuds, etude commencee par Gordon[6], on peut repondre 
affirmativement a une question posee par lui [6; p. 1651. En meme temps, on aura 
demontre, entre autres, que la sphere d’homotopie de Curtis[3] est une vraie sphere. 
CHAPITRE I 
50. DEFINITIONS ET NOTATIONS 
(1) On se place dans la categoric P. L. Toutes les varietts seront compactes, 
connexes et orientees. X avec I’orientation inverse sera notee -X; son bord 8X 
possedera l’orientation induite. Pour le produit X X Z, on convient que X x (1) con- 
serve I’orientation de X, ainsi X x (0) la renverse. On designe les boules par B”, D”, A” 
ou Z”, les spheres par S”. On note simplement I’ par Z et A* par A. 
(2) Les paires L = (X, A) qu’on consider-era, seront propres si la dimension de A 
est strictement inferieure a celle de X. S’ils ont la mCme dimension, la variCtC 
compacte a bord X-(int A U int (dA ‘I dX)) sera notee par X\A. 
(3) Considerons un noeud K = (S3, S’). Tout voisinage tubulaire fermi F de S’ est 
homeomorphe a S’ x D2. La variCtC S3\S’ X D* est appelee exterieur du noeud K et 
notee A3(K). Placons un point base * sur dA3(K). gl(A3(K),*) s’appelle groupe du 
noeud K. Par dualite d’Alexander, H’(A3(K)) est isomorphe a Z. L’homomorphisme 
de Hurewicz H: rl(A3(K), *) + Hl(A3(K)) associe a tout lacet son nombre d’enlace- 
ment avec S’. Lorsque la trivialisation F+S’ x D2 est choisie de telle sorte que 
H([S’ x {*}I) = 0, le voisinage F sera dit standard[7]. 
(4) Considerons une paire ( V4, V*) propre. Soit P un point de int V’ et N4 un 
voisinage de P. Si le type du noeud (JN”, aN4 fl V2) est trivial, on dit que V est 
localement plat en P [4]. Prenons une boule B4 et un noeud K = (8B4, S’) sur son 
bord. K est dit “slice” s’il existe un plongement propre localement plat d’un disque B2 
dans B4 avec dB2 = S’. Dans ce cas, B2 admet un voisinage tubulaire dans B4. II est 
homeomorphe a B2 x D*. 
(5) Considerons un cobordisme de noeuds C = (S3 x I, S’ x I). On note C- pour 
(S3x{O}, S’x{O}) et C+ pour (S3X{1}, S’X{l}). On suppose toujours que S’XZ C 
S3 X Z est localement plat. Ainsi S’ X Z admet un voisinage S’ x Z x II* tel que, pour 
i = 0, 1, S’ x {i} x D2 soit standard pour (S3 x {i}, S’ x {i}). On l’appelle voisinage 
standard de C. La variete S3 x Z\S’ x Z x D* sera appelee exterieur du cobordisme C 
et notie A4(C). 
(6) Aussi, un noeud est “slice” s’il est cobordant au noeud trivial. On notera par 0 
le noeud trivial. Soit un noeud K = (S3, S’). Le cobordisme trivial entre K et lui-mCme 
sera note par c(K). Ainsi, c(K) = K X I = (S3, S’) X I. Lorsqu’on veut preciser dans un 
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cobordisme C le noeud C- et le noeud C+, on le note par c(C, C’); e.g. c(K) est un 
c(K, K) particulier. 
(7) On parametre S’ par sa coordonnte angulaire 0 et D* par ses coordonnees 
polaires (r, 0). Une matrice d’entiers relatifs A = ffP 
i ) Y6 
de determinant -I definit un 
diffeomorphisme A: S’ X S’+ S’ x S’ par A(B, cp) = (~0 + @p, -ye + 69). Les seules 
matrices qui se prolongent en des diffeomorphismes de D* x S’ sont de la forme 
avec (E, 7) E (-1, l}“, le prolongement Ctant: 
A((r, W, cp) = (Cc l 0 + PP), T(P). 
(8) Etant donne cp, Clement de S’, il d&nit une rotation sur S2, notee R(q), autour 
de ses poles, d’un angle rp. R definit une application de S’+ SO3 qui reprtsente 
l’element non trivial de nl(S03) = z2. 
Soit: 
T,: S*x s’--+s2x S' 
(x, cp)++(R(&)(x), cp) 
Pour 6 pair, T8 est isotope B l’identite (qui est T,,); pour 6 impair, Ta est isotope a T,. 
T, n’est pas isotope a T,,[5]. 
(9) On note un collapsing par L, une expansion Clementaire par ‘r [ 151. 
$1. CONSTRUCTION DE V(K,, A,, KZ; 6) 
(a) Considerons une boule Br4 et un noeud “slice” K, sur son bord: K, = (S13, S,‘), 
Sr3 Ctant JBi4. Soit Al un disque (de dimension deux) plonge proprement dans Bi4, 
localement plat et de bord aAl = S,’ (il existe, car K, est slice). Soit F un voisinage 
tubulaire ferme de A, dans Br4. Soit A, x II,* une trivialisation quelconque de F. 
Notons A, x D,* par A14. aA, = S,’ est noue dans S,‘, de noeud K,. La paire (Ar4, A,) 
n’est pas nouee. Ainsi (JA14, aA,) est trivial. La trivialisation aA, x Q2 est alors 
standard. 
(b) Considerons une boule B; et un noeud K2 = (Sz3, S2’) sur son bord, S,3 &ant 
aB24. Soit S,’ x 4* un voisinage tubulaire standard de K2. 
(c) Soit un diffeomorphisme A = de determinant -1, 
A: A, x aD,2 + S2’ x D22. 
A est necessairement (y i) ou (()1-i). 
(d) On definit VW,, A,, KS; 6) par: (Br4\Ar4) u B;. 
(Y 3 
Cas particulier 
ConsidCrons un noeud KO = (S03, SO’). Soit (Bo3, &I) C (So3, So’), une paire non 
node. Soit (B13, B,‘) = (S03\B03, S ‘\&‘). Prenons B14 pour B13 x I et A, pour B,’ X I. 
B,’ admet un voisinage tubulaire dans B ,I, d’oti Al est localement plat dans 81~. 
Remarquons que (Si3, Sri) n’est autre que K,#- K0 et A, est un disque particulier 
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l’engendrant. Dans ce cas, la variete V(Ko # - Ko, A,, KG 6) sera notee Par u(Ko #- 
Ko, K,; 6). 
Consi&rons la paire (B,4, A,) = (B13 x I, B,’ XI). Son double est le noeud de 
dimension deux (S4, S2) qu’on appelle “spin” de Ko. La paire (B,4, A,) s’appelle 
“moitie-spin” de Ko. 
Soit A,4 = A, x III2 un voisinage standard de A,. Bt\A,4 = B,3 x I\B,’ x I x Q2, et, 
dans ce cas, c’est (B,3\B,’ xO,~)X I. Remarquons que B13\B,’ x D,* n’est autre que 
A3(K& Ainsi B,4\A,4 est A3(Ko) x I. 
I&marques. (1) Lorsque K2 = 0, la variCtC V(KI, A,, 0; 6) est obtenue en enlevant 
d’une boule B,4 une autre A,4 puis en la remettant differemment. 
(2) La variete V4 construite par Poenaru[ 101 n’est autre que U(T# - T, T# - T; 0), 7 
Ctant I’un des trefles; les varietes construites par de Rham[ll, 121 sont U(r# - 
T, 0; 6). 
52. BORD DE VW,, A,, K2; 6) 
Les varietes V(K,, A,, K,; 6) sont compactes, connexes, de dimension quatre et a 
bord. 
(a) Construction de M(KI, Kz; A) [61 
Considerons deux noeuds, K; = (S/, Si’) (i = I, 2). Soit Si’ X 0; un voisinage tubu- 
laire standard de Ki. aA3(Ki) est S,’ X a@. 
Soit A une matrice d’entiers de determinant -I: A = a/3 
i J YS. 
A definit un 
difftomorphisme de S,’ x aD,’ dans S2’ x aLI . ’ On definit M(K,, K,; A) par A3(K,) 
y A3(K,). 
Ces varietes sont compactes, connexes, sans bord et de dimension trois. Lorsque 
, on note M(K,, K2; A) par M(K,, K2; 8) et A par 8. 
(b) Bord des V 
PROPOSITION I.1 aV(K,, A,K,; 8) = M(K,, K,; 6). 
La demonstration repose sur le lemme evident suivant: 
LEMME 1.2. Considtrons deux varie’tLs X, et X2. Soit Yi C 8X; (i = 1,2). Soit h un 
homt?omorphisme r nversant l’orientation, de Y, dans Y2. Alors 
aw, y X2) = tax,\ Y,) y tax,\ Y2) 
oic h’: aY, + aY2 est la restriction de h ti 3 Y,. 
En effet, il suffit de prendre: X, = B?\A, 4 , Y, = A, x aD,*, X2 = B24 et Y2 = S21 x D2*. 
(c) Etude de M(K,, Kz; A) 
Pour une etude plus detaillee, voir[6]. 
(a) Le ($0; 7) donne M(0, K,; 6) = S3. En remarquant que M(K,, K,; A) = 
M(K2, K,; A-‘), on aura: 
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ASSERTION 1.3. M(0, K,; 6) = M(K,, 0; 0) = S3. 
Sont-ils les seuls cm oli I’on obtient S3? On a conjecture’: 
Conjecture [ I]. Pour K, non trivial, r,(M(K,, 0; 6)) = {0}+6 = 0. Cette conjecture 
n’est pas encore resolue, mais elle est vraie pour plusieurs types de noeuds. 
LEMME 1.4. [I]. K,, e’tant non trivial: T,( M( K,# - K,,, 0; 6)) = {O}+ 6 = 0. 
(b) L’injection canonique Ci: aA3(Ki) C A3(Ki) induit une application ci* sur leur 
groupe d’homotopie; c;*: 7TI( ~A3( Ki)) + rl(A’(Ki)) verifie le lemme capital suivant. 
LEMME I.5 [6]. Ki non trivial G ci* injectif. 
En utilisant le theoreme de van Kampen, on en dtduit: 
LEMME 1.6. K, et K2 non triviaux+hrl(M(K1, K,; A)) # (0). 
Comme premiere reciproque a l’assertion 1.3, on aura: 
ASSERTION 1.7. M(Ko# - KO, K,; 6) = S’e K0 = 0 ou bien K2 = 0 et S = 0 
CHAPITRE II 
81. CONTRACTIBILITE DE V(K,, A,, K2;6) 
Soit S, un meridien de K,. Son image par est une longitude de Kz. 
Notons-la par S,. Son nombre d’enlacement avec K2 est 6. 
LEMME 11.1. V(K,, A,, K,; 6)L(B,4\A,4) y Dz. 
m 
La demonstration repose sur le: 
LEMME 11.2[14]. (a) L &ant un sous-complexe du complexe R, v(X) dtsignant le 
cbne au-dessus de X, on a: V(R)\ v(L). (b) Si, en plus, R LL, on a aussi: 
V(R)\ R U v(L). 
timonstration du Lemme 11.1. 
(1) On peut supposer I324 = v(S13), le sommet du the ttant 
S,’ x II? Ctant un sous-complexe de S;, on aura, d’aprks le (a) du 
le centre de Bz4. 
lemme precedent: 
(2) S,’ x D; se collapse sur toute longitude, en particulier sur S,. Et, d’aprks le (b) 
du lemme prkkdent, on aura: 
v(S2i x D2*)\ S,’ x 4* U v(S,). 
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” 
10,ll x [O,llxD, 
Fig. 1. 
(3) L’attachement S2’ x D: n’ayant pas 6tC touch& on aura: 
V(K,, A,, K,; 6) L [(B,4\A,4)1 y IS,’ x 42; dS,)l 
Le second membre est (B14\A14) U v(S,). v(.!$) est un 2-disque; notons-le par D*. 
s 
-’ (S,) Ctant S,,,, le second membre est aussi (B14\A14) y D*. 
m 
Comme application, on aura: 
PROPOSITION 11.3. V(K,, A,, K2; 6) x I* = P. 
D’apr& le thkorkme suivant, il suffit de dkmontrer que V x I* est collapsible. 
THBORIWE DE WHITEHEAD [ 141. Une varie’ti est collapsible si et seulement si elle est une 
bode. 
(1) Remarquons que B14 = (B14\A14) ~ zJD 2 A14. 
I I 
(2) Paramktrons A, par [0, l] x [0, I]. Choisissons S, = ((0, 0)) X JO,*. On peut ainsi 
supposer que P = ((0, 0)) X II,*. Posons : 
R, = (h4\b4) u 
KO, 0)bm,2 
m w x n*. 
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D’aprh le Lemme II. 1, on a : VL R,. 
(3) Exprimons que l’on passe de R, h B,4 par deux expansions klbmentaires. 
Soient (voir Fig. 1): 
L, = NO, 0)) x G2 ((. O;dD,Z PA 11 x (01 x m2 
R2 = (B,4\A,4) ,o, &JaD z to, 11 X (0) X Q2 
I 
L2=[0,1]x{O}xD,2 u 
[O. Ilx{o~xsD,* 
[0, 1] x [0, I] x JO,* 
[RI ‘r R2 (L, Ctant la face d’expansion) et R2’f B,4 (L2 Ctant la face d’expansion)] 
En utilisant deux fois le lemme suivant: 
LEMME 11.4[2]. L e’tant un sous-complexe du complexe R, alors 
R x I L (R x i) U L X I (i = 0, 11, 
on aura: 
R,xlLR, U (L,xl)=Rz 
R*xILR?, U (L~xI)=B,~. 
(4) Ainsi, 
V x I2 \ R, X I2 = (R, X I) X I 
LR2xI 
L IA4 
L pt. 
COROLLAIRE 11.5. Les V(K,, A,, K,; 6) sont contractiles. 
Remarque. 11 suit du theoreme de van Kampen que 7~~ V = 1 et de la suite de 
Mayer-Vietoris que H,V = 0 d’ou les V sont contractiles. La Proposition II.3 
resultera de la conjecture de Poincare en dimension 6. Notre preuve n’utilise pas cette 
conjecture; la meme idee geometrique nous permettra de prouver la Proposition 11.7. 
52. CONTRACTIBILITE DE CJ(K,,#- K,,K,;6) 
Les varietes U sont des V oti K, = Ko#- K. et (B,4\A,4) est A3(Ko) x I. 
Paramttrons A, par [0, 1] x I. LB, S,,, = {(O,O)} x JD,2 serait dans A3(Ko) x (0). 
LEMME 11.6. U(Ko# - Ko, KZ; 6) I A3(Ko) x (0) U D2. 
%I 
En effet, d’apres le Lemme 11.1, U(Ko# - Ko, K,; 8) L (B,4\A,4) g D*. S, &ant 
dans A3(Ko) X(O), on peut faire le collapsing de (B,4\A,4) = A3(Ko) x I sur la base 
A3(Ko) x {0}, d’ou le lemme. 
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PROPOSITION 11.7. U(K,# - K,,, K,; 6) x I = 15. 
11 suffit d’appliquer une seule fois le Lemme 11.4, en prenant: 
et 
R, = A3(K,,) x (0) ((0.O;dD,* No, O)} x D12 
L, = NO, 0)) x D,* u 
{(o,O))rsD,2 
[O, l] X (0) X f30,*. 
(Remarquons qu’on passe de R, a B13 en une seule expansion Ckmentaire, la face 
d’expansion Ctant L,.) 
D’apres le Lemme 11.6, U LRI. 
lJxI\R,xI 
LR, u (L, xI)=B,~ 
L pt. 
Remarque. La Proposition II.7 r&out une question gentralisee de de 
Rham[ll, 121. Celui-ci demontre que, pour 6 pair, U(Ko# - Ko, 0; 6) x I’ = I’. 
Gordon[6] le prouve pour S impair; sa demonstration ne se generalise pas pour K2 
quelconque. 
PROPOSITION 11.8. U(K,# - Ko, K,; 6) se collapse sur un spine de dimension deux. 
En effet, d’apres le Lemme 11.6, U(Ko# - Ko, K,; 6) L A3(Ko) U D*. Triangulons 
%I 
S,,, et A3(Ko). II existe une subdivision de la triangulation de A3(Ko) contenant une 
subdivision de celle de S,,,. A3(Ko) &ant une variete a bord, faisons dans la nouvelle 
triangulation le collapsing des 3-simplexes. S,,, ne sera pas touch& A3(Ko) se collapse 
sur un spine de dimension deux, A3(Ko) u D* aussi. 
ASSERTION 11.9. U(0, K,; 6) = B4. 
En effet, U(0, K,; S) se collapse sur A’(O) y D*. Or, A3(0) I S,,,, d’ou: 
m 
U(0, K,; S) L D* ‘u pt. 
PROPOSITION 11.10. U(Ko#- Ko, K2; 6) = B4eKo = 0 ou bien K2 = 0 et 6 = 0. 
+Elle rtsulte de la Proposition I.1 et de 1’Assertion 1.7. 
c+(l) Pour K. = 0, c’est l’assertion II.9 (2) pour K2 = 0 et 6 = 0, on a m&me: 
ASSERTION 11.11. V(K,, A1, 0, 0) = B4. 
Ce cas revient a enlever de B14 une boule Al4 puis de la remettre de la meme 
man&e. 
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CHAPZTREZZZ 
Darts cette section, on ameliore, dans des cas particuliers, les Propositions II.3 et 
II.1 I. 
Notation III.0. Reprenons la boule B14 et le disque A, (Chapitre I, §I). On avait 
K, = (Sr3, aA,), A, est localement plat dans B 14, A, x 0,’ Ctant son voisinage tubulaire. 
Soit P un point de int A, et Ao2 C int Al un disque voisinage de P dans Al. Ao2 X 01’ est 
voisinage de P dans B14. La paire (Br4\Az X D1 ‘, A1\Ao2) est un cobordisme entre le 
noeud trivial ( a(Ao2 
On le note C(A,). 
x D12), ilAo’) et le noeud K,. Ce cobordisme ne depend que de A,. 
ASSERTION 111.1. 
91. ETUDE DE V(0, A,,O;6) 
Pour S puir, V(0, A,, 0; 6) = B4. 
Soit (B:, A,,) une paire non nouee. Soit (S4, S2) = (B14, A,) U (B:, A.,). T, ttant 
ii 
defini en (Z, $0; 8) on a: (S4\S2 x 0’) i 5” x D2= V(0, A,, 0; 6) U V(0, Ao, 0; 6) = 
a 
V(0, A1, 0; 8) U B4 (d’apres l’assertion 11.9). Si 6 est pair, Ts est isotope 51 l’identite, le 
.s3 
membre de gauche sera S4, d’ou V(0, A,, 0; S) sera B4. 
52. AUTRECONSTRUCTION DES V(K,,A,, K,;6) 
(a) Construction de W( C,, C,;A) [6] 
Considerons deux cobordismes Cl = (Sf x I, S: x I), i = 1,2. Soit Si’ X I X Df un 
voisinage tubulaire standard de C;. S: x I\Si’ x I x Df est A4(Ci). Une matrice d’entiers 
A (de determinant - 1) definit un homeomorphisme de Sr’ x aDl2 dans S2’ X 84’ qui se 
prolonge naturellement de S,’ x I x aD,’ dans S2’ x I X aD2’. On definit W(CI, CZ; A) par 
Remarques. (1) W(C,, C2; A) est un cobordisme entre M(C,-, C2-; A) et M(CI+, 
C2+; A). (2) Dans le cas oh A = , on note W(C,, C2; “: par W(C,, C2; 6). 
(b) Autre description des V 
ASSERTION 111.2. V(K,, A,, K2; 8) = W(C(Ai), c(K2); 6) s B4. Cette proposition est 
implicite duns [6, pp. 164-65, Remarques 4 et 51. Elle re’sulte des deux remarques 
suivantes: 
(1) Prenons une boule B4 et un noeud K = (JB4, S’) sur son bord, ayant le mCme 
type orient6 que K2. Soit S’ x 0’ un voisinage tubulaire standard de K. On peut voir 
BZ4 comme B4 U A’(K) x Z, Sz’ comme S’ et S2’ x 4’ comme S’ X D* 
A3(K)x101 
U S’xaD2xI. 
S’xaD*x{O) 
Ainsi, B:\B4 = A3(K) x I = A3(K2) X I = A4(c(K2))(voir Fig 2). 
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S:\S’= A3(K2) x I 
Fig. 2. 
A?c( K,)) 
(2) Considerons B14\A, x D,‘. D’apres (Chapitre III, Notation 111.0): 
B,4\A, x D,' = (B,4\A0’ x D,‘)\(A,\AO’) x D,’ = A4(C(A,)). 
(c) Etude de W(C,, CZ; 6) 
En remarquant qu’a chaque ~(0, 0), on peut associer un C(A,), les Assertions 
III.1 et III.2 donnent: 
ASSERTION 111.3. Pour 6 pair, W(c( 0, O), c( 0); 6) = S3 x I. 
On peut I’amehorer en: 
ASSERTION 111.4. Pour 6 pair, pour Cz cobordisme quelconque entre deux noeuds 
slice, pour ~(0, 0) cobordisme quelconque entre 0 et lui-mime, on u: 
W(c(0, O), c,; 6) = S’ x 1. 
Dans la demonstration. on aura besoin du: 
LEMME 111.5. Pour Cl cobordisme quelconque, 
W(c(O), cz; 8) = s3 x I. 
De’monstration du lemme. Supposons C, = (Sz3 X Z, Sz’ X I) et c(O) = (S13, S,‘) X I. 
(S3, S,‘) Ctant trivial, supposons Sj3\S1’ x D,’ = Al2 x XJ2. A4(c(0)) sera Ai2 x 
dD,2 x I. A4(C2) &ant S3 x I\&’ x Z x 4*, on aura: 
W(c(O), Cz; 6) = A,’ x dD,’ x Z U Sz3 x I\&’ x Z x D12. 
,5 
oc 8: aA,2xaD,2xZ+S2’xZxaD22. 
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C(O,Ol 
w(c(o,ol,c2;8 I 
-- c2 
H4 1: c(O) W(C( Ol,C,; 81 ( 43xI c3 c(O) W(c(O),c(O);8) do) pS3xI 
w(c(o,o),c,;8) 
c(O) I7 i : Wk(0),C3 u c,; 8) - S3xI 
w(c(o,o),c(o);8) 
- 9x1 
I 
c2 
I I c3 c(O) G”C2 
Fig. 3. 
ConsidCrons le diagramme: 
aA,* x aD,* x I I 
(‘“) \ 
0 I 
7 ;;;:I”’ 
aA,* x aDI x I. 
7), d’oti: 
se prolonge enundiffComorphisme sur A,’ x aD,* x I (Chapitre I, 00; 
w(~(o), C2; 6) = A,2 x 80,’ x I u (S23 x I\S,’ x 1 X 4*) = Sz3 X 1. 
0 
Dhmmstrution de [‘assertion 111.4. Notre dCmonstration est basCe crucialement 
sur le “geometric trick” de [6, p. 166, Fig. I]. 
Conventions. Etant donnC deux cobordismes Ci = (S: X Z, Si’ X I), pour (i = 1,2), si 
C,+ = - C2-, on note C, U C2 pour C1 U 
C,+=-C2- 
C2. C’est un c(C,-, C,‘). 
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WAA,,, F(K&; 8) 
c(K,) 
Fig. 4. 
Etant don& deux varietes W, et W,, si a+ WI = - X W,, on note W, U Wz pour 
w, u w,. 
if+w,=-a-w, 
(1) Considerons W(c(0, 0), C2; 6). C,- Ctant “slice”, il est cobordant a 0. Soit C3 
un cobordisme quelconque verifiant C,- = 0 et C,’ = - C,- (voir Fig. 3). 
(2) Considerons W(c(O), c(0); 6) U W(c(O), C3; S) U W(c(0, O), C2; 6). D’une 
part, cette variete est W(c(0, O), C,; S) puisque les deux premieres sont des S3 x Z, 
d’apres le Lemme 111.5; d’autre part, c’est W(c(0) U c(O) U c(O,O), c(0) U C3 U 
C2; 6). Or, c(O) U c(O) U c(O,O) = c (0,O) = c(0, 0) U c(0). 
D’oh, cette variete est aussi: 
W(c(O, 01, c(O); 6) u W(c(O), c3 u c2; 6). 
La seconde composante est S3 x Z, d’apres le Lemme 111.5; la premiere I’est d’apres 
I’Assertion III.3 (6 pair). 
(a) Etude de VCO, A,, K2; S) 
53. ETUDE DE UK,, A,, 4; 6) 
PROPOSITION 111.6. Pour 6 pair et K2 slice, V(0, A,, K,; 6) = B4. 
C’est une consequence directe des Assertions III.2 et 111.4. 
lb) Etude de V(K,, A,, K2; S) X I 
PROPOSITION 111.7[6]. Pour 6 pair et K2 slice, V(K,, A,, Kg 6) x Z = I’. 
D’apres I’hypothese de Poincare en dimension cinq, il suffit de prouver que 
2v=s4. 
2V = lB4 $ W(C(A,), c(K,); S)l U [ W(C(A,), c(K,); 6) L& B41. 
il 
L’application Z + Z induit une involution sur les classes de cobordisme. 
1-l-l 
Soit C I’image de C. 2V est aussi: 
B4 2 W(C(A,), c(Kd; 6) U W(C(A,), Z(Kz); 6) $ B4 
= B4 U W(C(A,) U c(A,), c(K2) U c(K,); 6) L& B4. 
s’ 
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QJZJ = j-B 
W(C(A,),c(K2) ; 0) 
W(c(Aa),c(A,); 0) w(c(A,),C(A2); 0) 
II 
W(C(AJ,c(K,);O) 
Fig. 5. 
Or C(A,) est un ~(0, K,), d’oti C(A,) est un c(K,, 0) et C(A,) U C(A,) est un ~(0, 0); 
c(K2) U c(KZ)estc(K2)(voirFig.4).SCtantpair, W(C(A,) U C(A,),c(K,) U c(K,);S)est S3 
x I, d’apres I’Assertion 111.4. 
(c) Etude de V(KI, Al, Kz; 0) 
Le bord de V(Kr, A,, Kz; 0) est M(KI, Kz; 0). C’est aussi M(K2, K,; 0). Supposons 
K2 slice; on peut construire des V(K2, A2, K,; 0). Leur bord est M(K2, K,;O). Les 
varietes V(K,, A,, K,; 0) et V(K2, A*, K,; 0) ont leurs bords 
a meme: 
PROPOSITION 111.8. Pour K2 slice, V(K,, A,, K,;O) est 
isomorphe ti tout V(K2, AZ, K,; 0). 
isomorphes. 11s le sont; on 
indkpendante de A, et est 
On utilise Cgalement ici le “geometric trick” de [6, p. 166, Fig. I]. 
(I) V(K,, A,, K2; 0) = W(C(Ar), c(K,); 0) L$ B4. Considerons W(c(O), C(A,);O). 
C’est S3 x I, d’apres le Lemme 111.5. Ainsi, WCC(O), C(A,); 0) U W(C(A,), c(K2); O), 
c’est, d’une part W(C(A,), c(K,); O), d’autre part, W(c(0) U (?(A,), C(A,) U c(K,); 0). 
Or, c(0) U C(A,) = C(A,) et C(A,) U c(K2) = C(A,), puisque C+(A2) = Kz. 
D’oti (voir Fig. 5): 
W(C(A,), c(K,); 0) = W(C(A,), C(A,); 0). 
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(2) De meme, on u: W(C(A& c(K,); 0) = W(C(A,), C(AI); 0). 
La proposition rCsulte du fait que: W(C(A,), C(A,); 0) = W(C(Az), C(A,); 0). 
Remurque. Le (I) de la Proposition III.8 rCpond affirmativement 
poke par Gordon [6, p. 1651. 
(d) Etude de V(K,, A,, K,; 0) 
aV(K,, A,, K,; 0) est M(K,, K,; 0) = A3(K,) y A3(KI). Appelons 
A’(K,) et X1 le second. ConsidCrons le diagramme: 
Xl u x, 
0 I 
g une question 
X, le premier 
On a bien ido 0 id. II dkfinit une involution g non triviale sur M(K,, 
K,; O), prkervant I’orientation. 
D’aprks la Proposition 111.7: 
V(K,, A,, K,;O) U- V(K,, A,,K,;O)=S4. 
id 
Si on remplace dans I’attachement id par g, obtient une sphkre d’homotopie. Curtis[3] 
se demandait si on rkobtient S4. La proposition suivante rCpond affirmativement. 
PROPOSITION 111.9. V(K,, A,, K,; 0) U - V(K,, A,, K,; 0) = S4. 
K 
Soit W = NYC(&), c(K,); O), W’ = W(C(AJ, C(A,); O), 
V= W UB4, V’= W’ UB4et M=M(K,,K,;O). 
s’ s3 
D’apres la Proposition 111.8, W = W’. Aussi, de la dkmonstration de la Proposition 
111.8, il existe un homComorphisme h: W + W’ tel que h[M est I’identitC. D’oti, on a 
un homkomorphisme f: V-+ V’ tel que flA4 est I’identitC. Ainsi, V U - V = 
V’ U - V’. Mais, comme dans [6, p. i65], g: A4 + M s’Ctend en une in:olution 
8 
V’-+V’. D’oh V’ I_- V’- V’ U- V’=S4. 
K id 
Remarques. (1) Les variCt&s V(0, A,, K,; 6) sont contractiles de bord S3. Sont- 
elles des B4? (voir II.9 et 111.6). (2) Pour K,, K2, 6 fix& V(K,, A,, K,; S) depend-elle 
de A,? (voir III.@ 
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